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彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
。
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
。
こ
の
中
の
仏 
土
不
思
議
に
二
種
の
不
思
議
ま
し
ま
す
。
こ
れ
は
安
養
の
至
徳
を
示
す
な
り
。
一
に
は
業
力
、
い
わ
く
法
蔵
大
願
業
力
に
成
就
せ
ら 
れ
た
り
。
二
に
は
正
覚
阿
弥
陀
法
王
の
善
力
に
成
就
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
」
と
い
う
以
下
が
、
先
日
も
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『願
生
偈
』
で
い
え
ば
総
説
分
、
 
正
宗
分
で
す
。
総
説
分
は
正
宗
分
で
す
。
『願
生
偈
』
は
、
解
義
分
で
解
釈
し
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
解
釈
と
い
う
も
の
か
ら 
翻
っ
て
み
る
と
、
そ
の 
よ
願
生
偈
』
の
総
説
分
は
、
三
種
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
が
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
浄
土
と
い
う 
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
三
種
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
で
表
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
『浄
土
論
』
は
浄
土
を
明
ら
か
に
し
た
の 
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
の
は
三
種
荘
厳
功
徳
が
成
就
し
た
。
功
徳
成
就
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
浄
土
と
い
う
の 
は
荘
厳
さ
れ
た
世
界
と
い
う
意
味
で
す
。
何
が
荘
厳
す
る
か
と
い
え
ば
、
願
心
と
い
う
こ
と
、
願
心
荘
厳
の
世
界
。
願
心
と
い
う
の
は
、
 
つ
ま
り
こ
れ
は
広
い
意
味
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
衆
生
に
あ
っ
て
も
衆
生
を
超
え
て
い
る
。
宗
教
心
と
い
う
の
は
、
衆 
生
に
あ
る
け
れ
ど
も
衆
生
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
如
来
の
願
心
と
い
う
。
「如
来
の
願
心
」
と
い
う
言
葉
で
わ
か
る
よ
う
に
、
 
衆
生
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
衆
生
を
成
就
す
る
。
そ
れ
を
離
れ
る
と
衆
生
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
、
そ
う
い
う
宗
教
100
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
区
別
し
て
言
う
な
ら
ば
、
我
々
を
超
え
て
い
る
と
い
う
問
題
か
ら
は
「
願
心
」
と
言
い
、
我
々
と
い
う
方
面
か 
ら
言
え
ば
「信
心
」
と
言
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
同
じ
も
の
で
す
。
「信
心
」
と
「願
心
」
と
い
う
の
が
二
つ
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ 
っ
て
、
「願
心
」
の
自
覚
が
「信
心
」
で
す
。
「願
心
」
が
人
間
の
自
覚
と
し
て
成
就
し
て
い
く
時
に
は
「
信
心
」
な
の
で
す
ね
。
そ
う
い 
う
こ
と
を
、
広
い
言
葉
で
言
え
ば
「宗
教
心
」
と
言
う
。
浄
土
は
そ
の
宗
教
心
が
荘
厳
し
て
い
る
。
つ
ま
り
荘
厳
心
が
生
み
出
し
て
い
る 
世
界
で
す
。
そ
の
生
み
出
し
て
い
る
世
界
を
精
神
界
と
い
う
。
宗
教
心
、
宗
教
精
神
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
た
世
界
は
精
神
界
。
そ
れ 
を
浄
土
と
言
う
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
や
は
り
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
、
「観
」
と
い
う
字
が
出
て
く
る
の
で
す
。
「彼
の
世
界
を
観 
ず
る
に
」
と
い
う
、
こ
の
言
葉
通
り
を
取
れ
ば
、
世
界
観
で
す
が' 
そ
の
世
界
と
い
う
の
は
つ
ま
り
精
神
界
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
開 
い
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「荘
厳
功
徳
成
就
」
、
こ
れ
は
『阿
弥
陀
経
』
に
は
「成
就
如
是
功
徳
荘
厳
」
と
言
い
ま
す
。
「功
徳
荘
厳
を
成
就
し
た
」
、
こ
れ
は 
『阿
弥
陀
経
』
の
言
葉
で
す
。
『浄
土
論
』
で
は
「荘
厳
功
徳
成
就
」
と
。
こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
相
違
は
な
い
の
で
す
が
、
『阿
弥
陀
経
』 
の
方
で
は
「成
就
荘
厳
功
徳
」
、
『浄
土
論
』
の
場
合
は
「荘
厳
功
徳
成
就
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
翻
訳
が
違
う
の
で
す
が
、
 
直
接
に
は
『阿
弥
陀
経
』
の
言
葉
を
も
っ
て
、
『大
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
の
、
法
蔵
因
位
の
願
心
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
い 
る
の
で
す
。
そ
の
「荘
厳
功
徳
成
就
」
を
、
国
土
荘
厳
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
仏
荘
厳
と
い
う
こ
と
と
、
菩
薩
荘
厳
と
い
う
三
種
の 
荘
厳
功
徳
と
い
う
ふ
う
に
、
『願
生
偈
』
は
非
常
に
秩
序
整
然
と
し
た
形
で
『大
無
量
寿
経
』
に
述
べ
て
あ
る
教
説
と
い
う
も
の
を
述
べ 
て
い
る
。
四
十
八
願
と
い
う
も
の
の
内
容
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
出
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
『大
無
量
寿
経
』
を
見
た
く
ら
い
で
は
何
か
わ
か 
ら
な
い
の
で
す
が
、
世
親
菩
薩
は
、
そ
れ
を
ま
ず
浄
土
と
い
う
も
の
を
も
と
に
し
て
教
学
を
建
て
た
の
で
す
。
そ
れ
で
『入
出
二
門
偈
』
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
『願
生
偈
』
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
『浄
土
論
』
と
い
う 
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
親
鸞
が
親
鸞
自
身
の
領
解
を
通
し
て
『入
出
二
門
偈
』
を
作
っ
た
。
親
鸞
の
領
解
と
無
関
係
な
『浄
土
論
』
で 
は
な
し
に
、
親
鸞
自
身
の
『浄
土
論
』
の
領
解
を
通
し
て
、
『浄
土
論
』
と
い
う
も
の
の
本
質
を
『入
出
二
門
偈
』
で
明
ら
か
に
し
た
。
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そ
う
い
う
ふ
う
に
そ
こ
に
は
領
解
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
『願
生
偈
』
だ
け
で
は
な
く
て
、
『願
生
偈
』
の
領
解
を
通
し
て
『願 
生
偈
』
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
『入
出
二
門
偈
』
を
見
て
い
く
場
合
に
は
、
こ
れ
は
『願
生
偈
』
の
長
行
と
あ
わ
せ
て
み
な
が
ら
、
 
そ
こ
に
親
鸞
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
領
解
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
『浄
土
論
』
そ
の 
も
の
も
、
や
は
り
『大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
領
解
さ
れ
た
世
親
菩
薩
の
信
仰
で
す
ね
。
そ
の
『大
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
明
ら
か 
に
さ
れ
た
信
仰
の
眼
を
も
っ
て
、
そ
の
『大
無
量
寿
経
』
の
精
神
と
い
う
も
の
を
述
べ
て
あ
る
の
が
、
世
親
菩
薩
の
『願
生
偈
』
で
あ
る 
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
領
解
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
一
番
大
事
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
領
解
さ
れ
る
も
の
は
本
願
で
す
け
れ
ど
も
、
領
解
す
る 
の
は
人
間
で
す
か
ら
、
や
は
り
人
間
の
領
解
を
通
し
て
本
願
が
そ
こ
に
見
え
た
の
で
す
。
伝
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
と
な
る
の
で 
す
。
浄
土
門
と
い
う
仏
法
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
結
局
本
願
を
人
間
が
領
解
し
、
そ
の
領
解
を
通
し
て
本
願
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い 
う
歴
史
で
あ
る
。
そ
の
領
解
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
頭
で
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
の
学
問
で
は
、
 
や
は
り
そ
の
領
解
と
い
う
時
に
は
、
そ
こ
に
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
本
願
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
言
葉
で
説
い
て 
あ
る
。
言
葉
で
説
い
て
あ
る
か
ら
、
ま
た
そ
れ
を
聞
い
て
、
聞
い
た
自
分
を
述
べ
る
場
合
に
も
、
言
葉
で
表
す
。
つ
ま
り
言
葉
と
い
う
も 
の
が
、
領
解
の
中
心
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
一
番
初
め
に
言
っ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
世
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
も
の
も
、
 
「
み
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
賜
っ
た
信
心
で
す
。
「
み
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
賜
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
忽
念
と
し
て
さ
と
り
を
開
い
た
と
、
 
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
言
葉
も
な
し
に
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
言
葉
と
い
う
こ
と
も
、
言
葉
の 
元
に
な
っ
て
い
る
精
神
と
い
う
の
は
非
常
に
深
い
も
の
で
す
け
れ
ど
も' 
言
葉
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
精
神
と
い
う
も
の
が
主
観
を 
超
え
る
の
で
す
。
そ
こ
で
初
め
て
客
観
的
な
も
の
に
な
る
。
言
葉
が
な
い
と
、
精
神
は
主
観
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
つ
て
し
ま
う
。
『大 
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
領
解
さ
れ
た
世
親
菩
薩
の
『願
生
偈
』
の
言
葉
を
、
親
鸞
が
領
解
し
た
。
そ
の
領
解
を
通
し
て
本
願
を
伝
え 
て
き
た
。
領
解
し
な
い
『願
生
偈
』
と
い
う
の
は
意
味
が
な
い
の
で
す
。
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考
え
て
み
る
と
、
本
願
の
言
葉
と
、
そ
れ
を
人
間
が
領
解
し
た
言
葉
と
二
つ
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
つ
で
は
な
い
か
と
思 
い
ま
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
本
願
を
証
明
す
る
言
葉
で
す
。
一
面
か
ら
見
れ
ば
本
願
と
い
う
も
の
を
人
間
が
頷
い
た 
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
が
全
然
頷
か
な
い
な
ら
ば
、
や
は
り
四
十
八
願
と
い
う
も
の
も
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
 
本
願
は
四
十
ハ
願
と
い
う
あ
あ
い
う
形
で
は
な
い
。
こ
れ
を
願
文
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
た
だ
「願
」
で
は
な
い
。
「願
文
」
と
し
て 
あ
る
。
そ
れ
が
一
番
貴
重
な
意
義
を
持
つ
の
で
す
。
禅
宗
な
ど
で
は
、
教
外
別
伝
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
言
葉
を
超
え
る
と
い
う
こ 
と
を
言
う
。
し
か
し
真
宗
と
い
う
仏
教
は
、
そ
れ
と
違
う
の
で
あ
っ
て
、
お
経
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
、
「浄
法
界
等
流
」
と
こ
う
言
い 
ま
す
。
「浄
法
界
等
流
」
と
い
う
こ
と
が
、
教
法
と
い
う
も
の
、
教
え
の
言
葉
と
い
う
も
の
の
意
味
を
表
し
て
い
る
。
法
界
と
い
う
の
は
、
 
離
言
の
法
界
と
い
う
よ
う
に
言
葉
は
無
い
の
で
す
。
法
界
と
い
う
の
は
言
葉
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
言
葉
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ 
る
。
浄
土
と
い
う
世
界
は
、
言
葉
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
離
言
で
す
。
お
経
と
い
う
も
の
は
何
も
言
葉
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
領 
解
に
し
て
も
、
教
え
の
言
葉
に
し
て
も
、
こ
れ
は
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
言
葉
を
超
え
言
葉
を
離
れ
た
こ 
と
を
表
す
言
葉
で
す
。
離
言
が
言
、
言
説
に
な
る
と
い
う
と
、
正
反
対
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
と
の
も
の
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
か 
わ
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
、つ
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
し
に
、
言
葉
と
な
っ
た
も
の
が
や
は
り
離
言 
な
の
で
す
。
そ
し
て
「等
流
」
と
い
う
、
こ
の
「等
」
は
平
等
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
「等
流
」
と
い
う
言
葉
は
、
異
熟
と
い
う
こ
と
と 
対
応
す
る
言
葉
で
す
。
異
熟
等
流
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教
学
の
術
語
で
す
。
離
言
が
言
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
異
熟
し
た
、
離
言
が 
異
熟
し
て
言
説
に
な
っ
た'
こ
う
考
え
ら
れ
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
は
り
言
説
に
な
っ
た
も
の
は
、
離
言
を
あ
ら
わ 
し
た
言
説
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
願
心
と
い
う
深
い
心
、
本
願
の
心
、
だ
い
た
い
心
と
い
う
も
の
は
こ
れ
は
離
言
で 
す
。
心
の
本
質
と
い
う
の
は
離
言
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
や
は
り
一
つ
の
さ
と
り
で
し
ょ
う
。
さ
つ
き
「精
神
界
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
 
「宗
教
精
神
」
と
か
、
「
さ
と
り
」
、
「信
心
」
、
み
な
こ
れ
は
、
離
言
の
言
で
あ
る
の
で
す
。
禅
宗
な
ど
で
は
、
言
と
離
言
と
を
区
別
し
て
、
言
を
離
れ
、
言
を
超
え
て
離
言
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
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そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
禅
の
さ
と
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
さ
と
り
と
い
う
も
の
は
離
言
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
し
て
教
え
は
言 
説
で
す
け
れ
ど
も
、
教
え
を
超
え
て
離
言
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
や
は
り
非
常
に
危
険
が
あ
っ
て
、
教
え
に
よ
っ
て 
教
え
を
捨
て
る
、
教
え
を
捨
て
て
何
か
離
言
に
戻
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
離
言
を
直
接
に
得
よ
う
、
離
言
の
世
界
を
直
接
体 
験
し
よ
う
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
禅
の
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
直
接
に
離
言
と
い
う
こ
と
を
何
か
得
よ
う
と 
す
る
と
、
そ
こ
に
危
険
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
危
険
と
い
う
の
は
、
神
秘
体
験
と
い
う
も
の
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。
神
秘
主
義
と
い
う 
も
の
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
我
々
は
禅
の
こ
と
は
知
ら
な
い
か
ら
、
か
れ
こ
れ
言
う
資
格
は
な
い
け
れ
ど
も' 
や
は
り
禅
も
道
元
禅
師
と 
い
う
よ
う
な
立
派
な
方
が
い
て
、
仏
法
の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
禅
は
神
秘
主
義
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
 
し
か
し
神
秘
主
義
に
な
っ
た
ら
こ
れ
は
仏
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
外
道
で
し
ょ
う
。
確
か
に
禅
は
神
秘
主
義
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
 
神
秘
主
義
に
陥
る
危
険
と
い
う
の
は
確
か
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
『教
行
信
証
』
で
も
「自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を 
貶
す
」
と
、
こ
う
一
言
わ
れ
る
。
親
鸞
が
そ
う
い
う
批
判
を
し
て
お
ら
れ
る
。
人
間
の
さ
と
り
と
い
う
も
の
が
当
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ 
と
を
洞
察
し
て
い
る
の
で
す
。
「
さ
と
り
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
独
断
で
は
な
い
。
「
さ
と
っ
た
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
「
さ
と
っ
た
」 
と
い
う
思
い
で
は
な
い
、
独
り
よ
が
り
で
は
な
い
。
そ
こ
に
ち
ゃ
ん
と
根
深
い
批
判
と
い
う
も
の
を
親
鸞
は
加
え
る
の
で
す
。
 
『願
生
偈
』
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
離
れ
て
離
言
を
直
接
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
直
接
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
言 
葉
を
捨
て
て
離
言
に
触
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
言
葉
が
離
言
な
の
で
す
。
言
葉
と
い
う
と
こ
ろ
に
離
言
が
あ
る
。
つ
ま
り
離
言
と
は
、
単 
な
る
離
言
で
は
な
く
、
言
葉
と
な
っ
た
離
言
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
で
す
。
そ
こ
に
言
葉
が
生
き
て
い
る
。
何
か
離
言
と
い 
う
こ
と
を
つ
か
も
う
と
す
る
人
は
、
ど
う
か
す
る
と
言
葉
を
侮
蔑
す
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
く
て' 
言
葉
を
尊
敬
し
て
み
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
を
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
見
ず
に
、
言
葉
を
非
常
に
大
事
に
す
る
。
そ
う
い
う
時
に
言
葉
と
い
う
も
の
が
一
つ
の 
表
現
と
い
う
も
の
に
な
る
。
「象
徴
」
と
か
「表
現
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
さ
と
り
を
表
現
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
さ
と
り 
自
身
が
成
就
す
る
。
離
言
自
身
が
成
就
す
る
。
離
言
が
離
言
に
と
ど
ま
っ
た
ら
、
さ
と
り
が
主
観
的
な
独
り
よ
が
り
に
な
る
。
そ
れ
が
言
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葉
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
。
つ
ま
り
完
成
し
て
い
く
。
何
か
そ
こ
に
一
つ
面
倒
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
言
葉
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
実
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
。
こ
れ
は
言
葉
と
い
う
も
の
の
性
質
が
あ
っ
て
、
仏
教
の
学
問
か
ら
言
い
ま
す
と
、
き
わ
め
て
分
析
的
な
の
で
す
が
、
つ
ま
り
言
葉 
と
い
う
も
の
は
有
為
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
、
「名
」"
「句
.
「文
」
と
い
う
ふ
う
な
分
析
を
し
て
表
し
た
り
す
る
の 
で
す
。
「文
」
と
い
う
の
は
、
現
在
で
は
セ
ン
テ
ン
ス
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
し
に
、
こ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ 
ト
み
た
い
な
も
の
で
す
。
「名
」
と
い
う
の
は
そ
の
「文
」
が
集
ま
っ
て
表
さ
れ
る
事
物
の
名
称
で
す
。
つ
ま
り
、
言
え
ば
フ
レ
ー
ズ
と 
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
「句
」
と
い
う
の
は
そ
の
「名
」
の
集
ま
り
で
す
。
「名
」
と
い
う
も
の
は
何
か
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う 
意
味
で
、
「名
義
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「名
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
『浄
土
論
』
に
よ
く
使
っ
て
あ
り
ま
す
。
「名
義
相
応
」
、
「名
義
の 
ご
と
く
」
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
「名
義
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
世
親
菩
薩
の
教
学
で
は
、
「名
，
義
た
が
い
に
客
と
な
る
」
と
い
う
の
で 
す
。
つ
ま
り
、
「義
」
は
「名
」
に
対
し
て
立
っ
た
も
の
だ
し
、
「名
」
は
「義
」
に
対
し
て
立
つ
も
の
で
す
。
「名
義
相
応
」
と
い
う
こ 
と
は
、
「名
」
と
「義
」
と
が
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「名
義
」
と
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「名
」
と
「義
」
と
い
う 
の
は
相
応
し
な
い
も
の
だ
か
ら
し
て
、
「
た
が
い
に
客
と
な
る
」
。
こ
、つ
い
う
意
味
で
す
。
「名
義
相
応
」
と
い
う
言
葉
を
誤
解
す
る
と
、
 
「名
」
と
「義
」
と
が
相
応
す
る
と
考
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
外
道
に
な
る
の
で
す
。
実
体
と
な
る
。
「名
」
「義
」
は
た 
が
い
に
客
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
『浄
土
論
』
の
中
で
「名
義
相
応
」
と
言
っ
た
の
は
、
「名
義
」
と
相
応
す
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
 
「名
義
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
名
義
と
い
う
の
は
、
今
日
の
言
葉
で
は
「概
念
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
な
る
の
で
す
。
何
か 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
言
葉
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
表
現
と
し
て
尊
敬
す 
る
の
で
す
。
言
葉
そ
の
も
の
を
尊
敬
す
る
と
い
う
の
は
、
実
体
化
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
「名
義
」
と
い
う
の
は
建 
て
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
た
が
い
に
客
と
な
る
と
い
う
の
は
、
建
て
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
自
己
に
お
い
て
建
て 
た
も
の
、
建
立
し
た
も
の
だ
。
こ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
「義
」
が
名
の
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
「義
」
が
「名
」
と
し
て
名
の
っ
105
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
「義
」
と
「名
」
と
は
た
が
い
に
客
に
な
る
。
建
て
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
名
義
と
い
う
も
の
を
実
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
す
。
禁
じ
な
い
と
、
こ
の
「名
義
」
と
い
う 
も
の
が
一
つ
の
陀
羅
尼
に
な
る
。
呪
文
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
神
秘
化
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
危
険
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
名
号
が 
何
か
呪
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
名
号
と
い
う
の
は
呪
文
で
は
な
い
で
す
ね
。
呪
文
に
な
る
と
言
葉
そ
の
も
の
が
何
か
神
秘
的
な 
力
を
持
っ
て
く
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
迷
わ
さ
れ
る
。
何
か
言
葉
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
実
在
と
な
っ
て
、
神
秘
化
さ
れ
て
、
名
号
を 
称
え
つ
つ
、
そ
の
名
号
そ
の
も
の
が
そ
こ
で
呪
文
の
よ
う
に
生
き
て
き
て
人
間
を
救
う
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
は
仏
教
の
中
に 
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
な
る
と
、
人
間
の
精
神
と
い
う
も
の
が
呪
文
の
た
め
に
奴
隸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い 
う
危
険
が
あ
る
の
で
す
。
言
葉
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
言
葉
を
実
体
化
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
ら
が
非
常
に 
面
倒
な
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
、
言
葉
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
実
体
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
言
葉
は
ど
こ
ま
で
も 
建
て
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
建
て
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
実
は
、
か
え
っ
て
建
て
る
こ
と
の 
で
き
な
い
も
の
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
離
言
と
言
と
は
全
く
反
対
で
す
。
反
対
だ
か
ら
か
え
っ
て
一
致 
し
て
く
る
。
そ
れ
を
「等
流
」
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
離
言
と
言
と
を
混
同
し
て
「等
流
」
と
言
う
の
で
は
な
い
。
全
然
反
対
だ
か
ら
ー 
致
す
る
。 
そ
う
い
う
の
が
、
 
す
な
わ
ち
「声
な
き
声
」
と
か
、
「形
な
き
形
」
と
い
う
言
葉
の
純
粋
な
意
味
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
我
 々
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
実
体
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う 
い
う
よ
う
な
意
味
が
「浄
法
界
等
流
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
経
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
通
り
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
非
常
に 
誤
解
を
受
け
る
の
で
す
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
お
経
の
言
葉
を
離
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
は
我
流
で
す
。
勝
手
な
解
釈
で
す
。
し
か
し
言
葉 
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
、
こ
れ
は
全
く
物
質
崇
拝
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
言
葉
を
実
体
化
し
て
い
く
わ
け
で 
す
。
つ
ま
り
、
言
葉
そ
の
も
の
の
上
に
、
何
か
神
秘
的
な
力
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
言
葉
に
だ
ま
さ
れ
て
い
る
わ
106
け
で
す
。
言
葉
と
い
う
の
は
、
確
か
に
そ
う
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
騙
さ
れ
や
す
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
、
そ 
の
騙
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
は
、
や
は
り
言
葉
な
の
で
す
。
人
間
は
言
葉
で
迷
う
か
ら
、
お
経
の
言
葉
を
た
だ
そ
の
ま
ま
、
精
神 
も
汲
ま
ず
に
実
体
化
し
て
し
ま
う
か
ら
、
ま
た
言
葉
で
さ
と
ら
せ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
う 
す
る
と
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
で
な
い
離
言
に
触
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
そ
の
離
言
と
は
何
か
と
い
う
と
、
「声
」 
と
い
う
意
味
で
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
を
実
体
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
「文
」
、
「文
字
」
に
な
る
。
「六
字
の
名
号
」
と
い
う
よ
う 
に
義
に
な
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
な
る
の
で
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
こ
れ
は
物
質
で
し
ょ
う
。
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
音 
の
屈
折
だ
ね
。
「あ
」
と
か
、
「え
」
と
か
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み
た
ら
、
こ
れ
は
音
で
あ
っ
て
、
喉
の
一
つ
の
摩
擦
に
よ
っ
て
発
生
し 
た
も
の
で
す
。
音
響
で
す
。
そ
う
い
う
音
の
変
化
に
よ
っ
て
何
か
言
葉
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
「
は
」
と
「
な
」
と
い
う
の
を
別
々
に
発 
音
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
葉
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
は
な
」
と
、
こ
、
2
言
う
と
言
葉
に
な
る
。
そ
の
音
そ
れ
自
身
に
は
何
の
神
秘
的
な
意 
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
通
し
て
何
か
精
神
を
表
す
。
そ
れ
で
表
現
に
な
る
。
つ
ま
り
、
声
が
、
そ
れ
自 
身
に
実
体
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
ら
表
現
し
て
み
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
 
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
何
も
そ
れ
自
身
に
実
体
的
な
意
味
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
 
真
言
密
教
で
言
う
呪
文
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
が
、
真
言
密
教
と
い
う
も
の
は
呪
文
を
通
し
て
仏
教
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
と
い 
う
こ
と
が
言
え
る
。
言
え
ば
真
言
密
教
と
は
呪
文
仏
教
な
の
で
す
。
そ
れ
を
「陀
羅
尼
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
。
『浄
土
論
』
に
も 
一
番
初
め
に
「願
偈
を
説
い
て
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
せ
ん
」
と
、
「総
持
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
「総
持
」
と
い
う
意
味
は
、
一
応 
「陀
羅
尼
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
『浄
土
論
』
で
「総
持
」
と
い
う
場
合
は
、
「陀
羅
尼
」
と
い
う
よ
う
な
意
味 
で
は
な
し
に
、
「陀
羅
尼
」
と
区
別
し
て
、
純
粋
に
「総
持
」
と
い
う
意
義
を
持
っ
た
も
の
が
名
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
南
無
阿 
弥
陀
仏
は
、
「陀
羅
尼
」
と
い
う
意
味
の
「総
持
」
で
は
な
し
に
、
「表
現
」
と
い
う
意
味
の
「総
持
」
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
は
、
「総 
持
」
と
い
う
こ
と
は
智
慧
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
「総
持
」
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「陀
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羅
尼
」
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
「願
偈
を
説
き
て
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
せ
ん
」
、
『願
生
偈
』
を
説
い
て
、
そ
の
『願
生
偈
』
に
よ
っ
て
本
願
の
精
神
を
総
持
し
て
、
 
そ
し
て
本
願
の
教
え
と
相
応
し
た
い
と
。
こ
れ
は
文
法
通
り
に
『願
生
偈
』
を
読
め
ば
そ
う
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
親
鸞
は
、
「願
偈
を
説 
き
て
総
持
し
て
」
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
「願
偈
総
持
を
説
き
て
」
と
読
む
の
で
す
。
「願
偈
総
持
を
説
き
て
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
な
読
み
方
に
変
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
親
鸞
の
一
つ
の
領
解
で
し
ょ
う
。
「願
偈
を
説
き
て
総
持
し
て
」
と
、
そ 
う
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
普
通
の
意
味
な
の
で
す
。
し
か
し
さ
ら
に
そ
の
思
想
を
も
っ
と
推
し
て
、
「
願
偈
総 
持
を
説
き
て
」
と
。
す
る
と
、
「
願
偈
を
総
持
し
て
」
と
い
う
と
、
世
親
菩
薩
が
本
願
の
精
神
を
総
持
し
て
、
我
々
が
本
願
を
総
持
し
て 
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
と
れ
る
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
仏
の
智
慧
と
い
う
も
の
に
我
々
が
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
総
持
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
改
め
て
我
々
が
総
持
す
る
の
で
は
な
し
に
、
仏
の
智
慧
に
照
ら
さ
れ
る
、
そ
こ
に
も
う
総
持
さ 
れ
て
い
る
。
簡
単
な
言
葉
で
言
っ
て
み
れ
ば
、
我
々
が
『大
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
言
葉
を
読
ん
で
感
動
し
ま
す
ね
。
そ
の
感
動
す
る
と 
こ
ろ
に
本
願
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
何
も
そ
こ
に
神
秘
的
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
が
本
願
に
感
動
す
れ
ば
、
我
々
の
感
動
の 
中
に
本
願
全
体
が
生
き
て
与
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
総
持
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ 
こ
で
は
、
や
は
り
「陀
羅
尼
」
と
い
う
ふ
う
に
、
何
か
実
体
化
し
て
い
く
こ
と
と
は
違
う
の
で
す
。
呪
文
を
唱
え
る
よ
う
な
こ
と
が
「陀 
羅
尼
」
、
「
総
持
」
だ
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
親
鸞
は
注
意
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
 
仏
教
の
中
に
も
そ
の
「陀
羅
尼
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
。
 
そ
の
仏
教
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
に
、
ま
た
イ
ン
ド
の
精
神
が
生
ま
れ
て
き
た
。
真
言
密
教
と
い
う
の
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
 
非
常
に
イ
ン
ド
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
の
禅
と
か
念
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
完
全
に
何
か
イ
ン
ド 
的
な
も
の
を
払
拭
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
日
本
人
と
し
て
日
本
仏
教
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
別
に
イ
ン
ド
人
に
な
る
の 
で
は
な
い
。
こ
ん
な
具
合
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
日
蓮
宗
を
見
て
い
る
と
、
や
は
り
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曼
陀
羅
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
ま
す
か
ら
、
元
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
呪
文
性
と
い
う
も
の
を
払
拭 
し
切
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
名
号
は
完
全
に
呪
文
を
払
拭
し
て
し
ま
つ
た
け
ど
、
題
目
の
方
は
何
か
や
は
り
ま
だ
呪
文
性
を
引
き 
ず
っ
て
い
る
。
真
言
密
教
と
い
う
の
は
も
っ
と
大
規
模
な
マ
ン
ト
ラ
仏
教
で
す
。
金
剛
界
胎
蔵
界
と
い
う
よ
う
マ
ン
ト
ラ
が
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
れ
を
何
か
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
お
経
の
題
目
の
中
に
取
り
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
呪
文
性
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
つ
ま
り
密
教
的
な
も
の
、
つ
ま
り
神
秘
的
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
親
鸞
の
仏
教
が
非
常
に
純
粋
だ
と
い
う
の
は
、
も
う
完
全
に
神
秘
主 
義
を
払
拭
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
仏
教
の
特
色
が
あ
る
。
つ
ま
り
明
朗
で
あ
る
の
で
す
。
明
解
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
は
信
仰
の
秘
密
が
な
い
の
で
す
。
信
仰
に
何
か
秘
密
が
出
て
き
て
、
何
か
を
匂
わ
せ
る
と
か
、
思
わ
せ
る
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が 
信
仰
に
入
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
で
信
仰
が
濁
っ
て
く
る
。
信
仰
と
い
う
も
の
に
暗
さ
が
出
て
く
る
。
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
は
、
人
間
の 
本
能
の
中
に
何
か
要
求
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
何
で
も
人
の
で
き
な
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ 
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
水
に
打
た
れ
る
と
か
、
滝
に
打
た
れ
る
と
か
、
い
や
石
の
上
に
座
禅
し
た
と
か
、
人
の
で
き
な
い
こ
と
、
そ 
ん
な
も
の
を
付
け
加
え
る
と
人
間
は
偉
い
こ
と
だ
と
感
心
す
る
の
で
す
。
念
仏
し
た
と
こ
ろ
で
何
も
偉
い
こ
と
で
は
な
い
と
、
少
し
も
関 
心
し
な
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
関
心
し
な
い
と
こ
ろ
が
大
事
な
の
で
す
。
人
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
何
か
い
た
ず
ら
に
俗
眼
を
驚
か
せ
る
だ
け
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
俗
物
の
意
識
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
だ
け
な
の
で
す
。
決
し
て
そ
れ
は
深 
い
思
い
を
動
か
す
も
の
で
は
な
い
。
深
い
も
の
を' 
誰
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
頷
け
る
よ
う
な
形
に
す
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
や
は 
り
念
仏
が
あ
る
の
で
す
。
本
願
と
い
っ
て
も
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
本
願
と
い
っ
た
ら
四
十
八
願
の
言
葉
が
本
願
な
の 
で
す
。
本
願
に
よ
っ
て
信
心
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
安
物
で
は
言
え
な
い
と
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
本
願
の
言
葉
を
頷
け
れ
ば
本
願
の
言
葉
そ
の
も
の
が
信
心
の
言
葉
に
な
る
。
本
願
を
領
解
し
た
言
葉
に
な
る
。
そ
れ
を
一
番
簡
単
な
言
葉 
に
し
た
の
が
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
。
本
願
も
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
。
そ
れ
を
領
解
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は 
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
信
心
の
言
葉
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
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命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
し
て
一
心
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
一
心
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
名
号
は
信
心
の
こ
と
わ
り
で
あ
る
。
 
言
っ
て
み
れ
ば
、
『浄
土
論
』
は
、
『大
無
量
寿
経
』
で
多
く
の
こ
と
が
説
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
全
部
を
総
合
し
て
く
る
と
「南 
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
を
説
い
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
も
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
も
、
仏
様
と
い
う
の
も
、
浄
土
と
い 
う
の
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
む
こ
う
の
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
自
己
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
か
法 
蔵
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
人
が
、
ど
こ
か
に
い
て
、
五
劫
に
思
惟
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
も
話
に
な
っ
て
い
く
け
れ 
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
親
鸞
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
。
つ
ま
り
「南
無
阿
弥
陀 
仏
」
が
自
己
自
身
を
語
っ
た
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
因
位
本
願
を
建
て
た
。
そ
う
い
う
精
神 
と
い
う
も
の
を
表
し
て
「南
無
」
と
言
う
。
「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
心
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「南
無
」
を
信
ず
る
の 
で
は
な
い
の
で
す
。
「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
心
が
成
り
立
つ
。
「南
無
」
と
い
う
言
葉
に
一
心
を
賜
る
。
「南
無
」
を
い
ろ
い
ろ
考 
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
純
粋
な
表
現
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
表
現
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
心
が
満
足
す
る
の
で
す
。
心
が
完 
成
し
、
そ
の
完
成
し
た
心
を
表
現
す
る
。
表
現
は
心
の
結
果
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
心
が
表
現
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て 
そ
の
心
が
完
成
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
が
信
心
の
表
白
で
す
。
『願
生
偈
』
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
信
心
の
表
白
で
す
。
表
白
に
よ
っ 
て
一
心
が
完
成
し
て
い
く
の
で
す
。
話
が
ず
い
ぶ
ん
飛
び
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
『願
生
偈
』
と
い
う
も
の
に
親
鸞
が
自
分
の
領
解
を
加
え
て
、
し
か
も
『願
生 
偈
』
を
述
べ
ら
れ
た
。
領
解
し
な
い
『願
生
偈
』
で
は
な
し
に
、
領
解
を
通
し
て
『願
生
偈
』
と
い
う
も
の
を
述
べ
る
。
そ
こ
に
や
は
り 
何
か
画
龍
点
睛
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て'
『大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
が
『願
生
偈
』
に
な
っ
た
だ
け
で
も
、
よ
ほ
ど
単
純
化
さ
れ
た 
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
『願
生
偈
』
も
な
お
、
『入
出
二
門
偈
』
に
な
る
と
、
も
っ
と
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
大
事
な
と
こ
ろ
は
こ
こ 
で
す
。
『入
出
二
門
偈
』
の
「
一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
と
い
う
言
葉
の
と
こ
ろ
ま
で
、
 
そ
こ
で
『願
生
偈
』
全
体
を
要
約
し
て
あ
る
。
非
常
に
単
純
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
非
常
に
重
要
な
一
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
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あ
れ
も
こ
れ
も
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
重
点
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
『願
生
偈
』
と
い
う
も
の
は
、
『観
経
』
と
違
っ
て
、
捨
て
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
『観
経
』
と
い
う
の
は
、
一
部
分
は
啓
蒙
的
な
意 
味
も
入
っ
て
い
ま
す
し
、
一
部
分
は
本
当
の
意
味
も
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
重
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
善
導
大
師
の
『観
経 
疏
』
の
同
じ
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
言
葉
で
も
、
親
鸞
は
『教
行
信
証
』
に
引
く
時
に
、
分
け
て
い
き
ま
す
。
真
実
の
部
分
は
、
前
五
巻
に 
引
き
、
方
便
の
部
分
は
第
六
巻
に
引
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
つ
ま
り
方
便
と
真
実
と
い
う
も
の
が
交
わ
っ
て
言
っ
て
あ
る
。 
お
経
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『大
無
量
寿
経
』
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『大
無
量
寿
経
』
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
方
便
が
な
い 
わ
け
で
は
な
い
。
方
便
も
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
願
で
も
四
十
八
願
全
部
が
本
願
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
十
九
や
二
十
の 
願
と
い
う
の
は
方
便
の
願
と
言
う
よ
う
に
、
方
便
と
真
実
と
交
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
『浄
土
論
』
と
い
う
の
は
、
そ
の 
方
便
を
捨
て
て
真
実
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
が
『願
生
偈
』
で
す
。
そ
れ
で
非
常
に
簡
潔
な
の
で
す
。
だ
か
ら
『願
生
偈
』
は
、
実
際
言 
う
と
削
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
す
が
、
『入
出
二
門
偈
』
は
さ
ら
に
そ
れ
が
削
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
削
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ 
は
無
意
味
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
の
削
り
方
で
は
な
い
の
で
す
。
言
う
な
ら
ば
圧
縮
し
た
の
で
す
。
『願
生
偈
』 
を
領
解
し
て
『願
生
偈
』
に
批
判
を
加
え
て
削
っ
た
の
で
は
な
し
に
、
圧
縮
し
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
『願
生
偈
』
は
一
応
形
の
上
で
は
、
序
分
と
総
説
分
が
分
か
れ
て
、
そ
し
て
結
分
も
あ
り
ま
す
。
お
経
に
倣
っ
て
、
そ
う
い
う
よ
う
な 
三
分
の
組
織
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
々
に
み
な
「我
」
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
「我
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
、
序
分
と
正
説
分 
と
流
通
分
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
親
鸞
は
そ
れ
を
無
視
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
わ
か
り
、
そ
れ
を
ま 
た
分
析
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
総
合
し
て
み
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
一
応
は
序
分
や
正
宗
分
は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ 
を
混
乱
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
一
心
」
と
い
う
言
葉
は
、
な
る
ほ
ど
序
分
に
し
か
な
い
。
け
れ
ど
も
序
分
だ
け
が
「
一
心
」 
な
の
で
は
な
く
、
『願
生
偈
』
全
体
が
一
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
心
」
の
内
容
を
開
い
て
い
く
と
、
そ
こ
に
浄
土
と
い
う
こ
と
が 
出
て
く
る
。
け
れ
ど
も
浄
土
に
触
れ
た
ら
、
そ
れ
で
「
一
心
」
が
消
え
た
の
で
は
な
い
。
「
一
心
」
の
上
に
浄
土
全
体
が
輝
い
て
い
る
。
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如
来
の
本
願
が
浄
土
と
し
て
輝
い
て
い
る
。
浄
土
を
生
み
出
し
て
い
る
「
一
心
」
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
正
説 
分
も
流
通
分
も
全
部
、
「
一
心
」
と
い
う
も
の
を
離
れ
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
『入
出
二 
門
偈
』
で
も
、
三
分
の
組
織
を
混
乱
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
形
と
し
て
は
こ
じ
つ
け
が
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
三
つ
に
分
か
れ
て 
い
る
そ
の
表
面
を
取
っ
て
内
容
に
含
ん
で
く
る
と
、
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
『願
生
偈
』
を
、
親
鸞
は
「
一
心
偈
」
と
言
わ
れ 
た
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
最
初
の
「
一
心
」
と
い
う
も
の
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
『大
無
量
寿
経
』
の
教 
え
と
い
う
も
の
に
相
応
し
た
。
『大
無
量
寿
経
』
の
上
巻
の
本
願
で
は
、
「十
念
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
下
巻
の
本
願
成
就
に
な
る
と
、
「
一
念
」
と
出
て
き
ま
す
。
 
下
巻
に
「
一
念
」
と
い
う
こ
と
が
三
回
出
て
き
ま
す
が
、
「十
念
」
と
そ
の
「
一
念
」
と
違
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の 
「念
」
と
い
う
の
は
一
応
は
念
仏
だ
と
、
こ
う
言
え
る
。
ど
こ
に
書
か
れ
て
あ
っ
て
も
「
憶
念
」
と
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
本
願
を 
憶
念
す
る
、
こ
れ
が
念
仏
と
い
う
こ
と
の
純
粋
な
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
親
鸞
は
や
め
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
即
し
て
、
「
ー
 
心
」
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
。
だ
か
ら
「
一
念
」
と
言
っ
て
も
、
「行
の
一
念
」
、
念
仏
の
一
声
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
れ
に
即
し
て 
「信
の
一
念
」
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
。
「行
の
一
念
」
を
や
め
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
「行
の
一
念
」
の
代
わ
り
に
「信
の
ー 
念
」
を
立
て
た
て
た
の
で
は
な
い
。
「行
の
一
念
」
に
即
し
て
「信
の
一
念
」
を
開
く
。
そ
の
「信
の
一
念
」
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て 
「行
の
一
念
」
が
完
成
す
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
、
称
名
と
い
う
名
号
に
即
し
て
聞
名
と
い
う
意
義
を
開
く
。
名
を
称
え
る
と
い
う
「南
無 
阿
弥
陀
仏
」
、
そ
れ
に
即
し
て
聞
名
。
こ
う
い
う
意
義
を
開
い
て
き
た
。
や
は
り
名
号
と
い
う
も
の
は
、
称
名
と
い
う
意
味
の
と
こ
ろ
に 
聞
名
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は' 
称
名
は
大
行
と
い
う
こ
と
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
大
行
で
あ
る
。
「諸
仏
称
名
」 
と
言
う
よ
う
に
、
称
名
と
い
う
の
は
位
は
諸
仏
で
あ
り
、
聞
名
と
い
う
の
は
衆
生
で
す
。
「衆
生
称
名
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
ね
。
衆
生
は 
聞
名
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
義
を
親
鸞
は
非
常
に
明
瞭
に
し
て
、
親
鸞
教
学
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
た
の
で
す
。
『大
無
量
寿
経
』 
だ
け
見
て
い
る
と'
「
一
念
」
と
言
う
て
も
、
「
十
念
」
と
言
う
て
も
、
み
ん
な
本
願
の
念
仏
の
こ
と
で
す
。
念
仏
の
本
願
を
「
十
念
」
と
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表
し
、
本
願
の
念
仏
を
「
一
念
」
で
表
し
た
。
「念
」
と
い
う
の
は
み
な
念
仏
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
即
し
て
「
一
念
」
の
信 
心
を
開
く
。
「
一
念
」
の
念
仏
に
即
し
て
「
一
念
」
の
「
一
心
」
を
開
く
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
「
一
念
」
か
ら
開
け
た
「
一
心
」
だ
か 
ら
、
「
一
心
」
が
ま
た
「
一
念
」
に
帰
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
「
一
心
」
と
い
う
こ
と
を
開
い
て
き
た
の
は
『浄
土
論
』
で
す
。
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
『浄
土
論
』
は
「
一
心
」
で
す
。
お 
経
だ
け
見
て
い
れ
ば
「
一
念
」
と
あ
り
ま
す
が
、
『浄
土
論
』
は
「
一
念
」
に
「
一
心
」
を
見
出
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「
一
念
」
は
法 
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
「
一
念
の
信
」
な
の
で
す
。
そ
の
法
に
照
ら
さ
れ
て
自
覚
を
表
す
場
合
は
「
一
心
」
。
そ
う
い
う
区
別
が
あ
る
。
 
非
常
に
明
瞭
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
親
鸞
に
と
っ
て
『浄
土
論
』
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
が
「
一
心
偈
」
と 
言
う
意
味
は
、
序
分
だ
け
の
一
心
で
は
な
い
。
全
体
が
一
心
で
あ
っ
て
、
一
心
の
ほ
か
に
何
も
の
も
な
い
、
広
大
無
辺
な
一
心
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
「
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 
な
り
、
こ
の
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。
」
と
い
う
『入
出
二
門
偈
』
の
初
め
の
部
分
、
そ
こ
ま
で
は
一
応
序
分
の
形
を
と
り
ま 
す
が
、
そ
の
一
心
と
い
う
も
の
が
、
広
大
無
碍
の
一
心
だ
と
い
う
こ
と
を
、
次
に
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
広
大
に
し 
て
虚
空
の
ご
と
し
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
心
が
広
大
だ
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
一
心
と
い
う
も
の
の
中
に
浄
土
が
開
か
れ
て
い
る
と 
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一
心
に
開
か
れ
る
浄
土
、
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
そ
の
世
界
を
、
世
親
菩
薩
は
三
種
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
で 
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
世
界
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
内
容
の
な
い
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。
「
浄
法
界
等
流
」
と
い
う
「法 
界
」
と
い
う
の
は
世
界
で
す
。
『願
生
偈
』
を
見
て
み
る
と
、
解
義
分
の
後
の
方
に
、
「安
楽
世
界
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
 
そ
の
「安
楽
世
界
」
を
、
あ
る
い
は
「安
養
世
界
」
と
も
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
翻
訳
の
違
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
五
念
門
、
 
五
功
徳
門
に
対
し
て
見
る
と
、
「蓮
華
蔵
世
界
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
何
か
「安
楽
世
界
」
と
い
う
の
は
、
我
々
凡
夫
が
多
く
集
ま
っ
て
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い
る
よ
う
な
感
じ
を
持
ち
ま
す
。
本
願
浄
土
の
「安
楽
世
界
」
、
だ
か
ら
本
願
に
よ
っ
て
我
々
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
世
界
。
し
か 
し
そ
の
安
楽
浄
土
に
い
っ
て
み
る
と
、
安
楽
世
界
そ
の
も
の
が
も
う
全
法
界
な
の
で
す
。
つ
ま
り
「蓮
華
蔵
世
界
」
で
す
。
そ
れ
は
仏
の 
さ
と
り
の
世
界
で
す
。
我
々
が
生
ま
れ
た
か
ら
我
々
の
小
さ
い
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
本
願
に
よ
っ
て
我
々
が
生
ま
れ
て
み 
る
と
、
そ
れ
は
我
々
の
世
界
で
は
な
い
、
如
来
の
さ
と
り
の
世
界
だ
。
如
来
の
さ
と
り
の
世
界
は
全
法
界
を
包
む
。
そ
の
意
味
で
「蓮
華 
蔵
世
界
」
と
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
表
し
た
の
が
世
界
な
の
で
す
。
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
世
界
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
の
世
界
は
国 
土
・
仏
，
菩
薩
の
三
種
荘
厳
世
界
で
あ
る
。
三
種
の
功
徳
成
就
を
も
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「虚
空
の
ご
と
し
」
と
あ
り
ま
す
よ
う 
に
生
ま
れ
る
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
の
だ
け
ど
、
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ぬ
」
世
界
を 
国
土
・
仏'
咅
薩
と
い
う
形
を
も
っ
て
表
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「荘
厳
」
と
い
う
意
味
を
使
う
。
「荘
厳
」
と
い
う 
一
つ
の
形
を
与
え
た
。
象
徴
と
い
う
こ
と
で
す
。
「相
」
と
い
う
の
は
形
を
与
え
て
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
表
現
と
い
う
意
味
で
す
。
離 
言
の
世
界
、
離
言
と
い
う
も
の
を
表
し
た
、
そ
れ
が
表
現
で
す
。
曾
我
先
生
は'
「象
徴
世
界
観
」
と
い
う
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て 
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
 
そ
れ
は
つ
ま
り
念
仏
に
よ
っ
て
我
々
が
信
心
の
眼
で
開
い
た
世
界
観
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
世
界 
観
か
と
言
う
と' 
唯
物
史
観
の
世
界
観
と
か' 
そ
ん
な
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て' 
つ
ま
り
一
点
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
仏
教
教 
学
で
明
ら
か
に
す
る
世
界
観
は
、
他
の
世
界
観
と
ど
こ
が
違
う
の
か
と
い
う
と
、
実
体
世
界
観
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
象
徴
世
界 
観
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
特
色
な
の
で
す
。
象
徴
の
世
界
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
く
る
。
そ
れ
が
仏
教
で
し
ょ
う
。
世
界
観
は
別
に
仏
教
だ
け
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 
世
間
に
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
仏
教
か
ら
見
れ
ば
、
他
の
世
界
観
は
全
部
実
体
観
な
の
で
す
。
唯
物
論
で
あ
ろ
う
が' 
唯
心
論
だ
ろ
う
が
、
 
全
部
実
体
観
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
区
別
す
る
。
純
粋
な
世
界
と
い
う
も
の
は
象
徴
の
世
界
だ
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る 
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
国
土
，
仏
'
咅
薩
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
の
で
す 
が
、
世
親
菩
薩
は
そ
れ
を
、
開
け
ば
三
つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
合
す
れ
ば
二
種
だ
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
二
種
と
は
何
か
と
い
114
う
と
、
国
土
は
「器
世
間
」
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
仏
や
菩
薩
は
こ
れ
は
「衆
生
世
間
」
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う 
に
「器
世
間
」
と
「衆
生
世
間
」
と
い
う
「
二
種
清
浄
世
間
」
、
「清
浄
世
間
」
と
い
う
言
葉
で
総
合
し
て
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
『浄
土 
論
』
で
す
。
だ
か
ら
解
義
分
に
入
る
と
、
そ
こ
に
「
世
間
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「世
界
」
も
「世
間
」
も
同
じ
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
外
国
語
に
翻
訳
し
て
も
そ
う
で
す
が'
「世
間
」
と
「世
界
」
と
は
同
じ
こ 
と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「世
界
」
と
「世
間
」
と
い
う
言
葉
は
ち
よ
っ
と
区
別
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
で
す
ね
。
「世
界
」 
と
い
う
の
は
、
「清
浄
世
間
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
「清
浄
」
と
こ
と
わ
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「清
浄
」
と
い
う
こ
と
は
雑
染
と
い
う
こ 
と
と
対
す
る
。
雑
染
世
界
と
い
う
こ
と
と
区
別
し
て
純
粋
清
浄
と
言
う
の
で
す
。
雑
染
し
て
い
る
、
つ
ま
り
人
間
の
人
間
関
心
と
い
う
も 
の
が
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
の
主
観
が
雑
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
穢
土
と
い
う
。
つ
ま
り
世
の
中
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
の
中
と
い
う
、
 
元
の
意
味
な
の
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
有
漏
界
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「清
浄
世
間
」
と
こ
と
わ
ら
れ
た
「世
界
」
は
、
法
界
と
い 
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
人
間
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
法
界
と
い
う
の
は
人
間
を
超
え
て
い
る
世
界
。
法
の
世
界
。
 
そ
う
す
る
と
「雑
染
世
界
」
と
言
う
場
合
の
「世
間
」
と
な
る
と
、
「世
の
中
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
娑
婆
で
も
使
え
る
の
で
し
ょ 
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「清
浄
世
間
」
と
い
う
の
は
人
間
を
超
え
て
い
る
。
人
間
を
超
え
た
法
界
の
中
に
人
間
を
生
み
出
し
て
い
く
。
 
人
間
と
い
う
の
は
生
活
が
生
み
出
し
て
い
く
。
「世
間
」
に
は
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
生
活
と
い
う
こ
と
は
生
き
る
世
界
。
 
法
界
を
生
き
る
、
法
界
を
生
活
す
る
。
何
か
そ
う
い
う
世
界
が
開
か
れ
く
る
。
職
業
と
か
、
何
か
の
た
め
と
い
う
手
段
や
目
的
の
た
め
の 
我
々
の
日
常
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
な
し
に' 
そ
う
い
う
世
界
を
超
え
る
。
手
段
や
目
的
を
超
え
た
世
界
。
そ
う
い
う
よ
う
な
永
遠
性
を 
も
っ
た
世
界
。
何
か
永
遠
の
「今
」
と
い
う
こ
と
を
生
活
す
る
世
界
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
心
に
お
い
て
開
か
れ
て
く
る
。
法
界
を
包
む
よ 
う
な
ー
心
と
い
う
の
は
「今
」
で
す
。
「昨
日
の
一
心
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
は
し
な
い
で
す
ね
。
「永
遠
の
今
」
と
い
う
よ
う
な
生 
活
、
そ
れ
が
永
遠
で
あ
る
の
な
ら
、
人
間
が
人
間
を
超
え
た
「今
」
を
生
き
る
。
人
間
は
そ
う
い
う
世
界
に
触
れ
な
い
と
満
足
と
い
う
も 
の
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
今
日
は
今
日
の
た
め
に
生
き
た
、
今
日
は
明
日
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
世
界
で
115
す
。
そ
う
い
う
世
界
と
い
う
も
の
に
生
き
る
時
、
人
間
は
初
め
て
満
足
す
る
の
で
す
。
人
間
は
決
し
て
何
か
の
「
た
め
に
」
生
き
て
い
る 
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
は
も
た
な
い
の
で
す
。
み
ん
な
食
う
た
め
だ
け
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
何
か
自
分 
の
興
味
の
た
め
に
生
き
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
何
か 
そ
れ
自
身
を
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
、
精
神
界
、
精
神
生
活
の
世
界
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
こ
な
い
。
 
一
心
と
い
う
も
の
が
開
く
世
界
、
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
を
表
す
わ
け
で
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出-
一
門
偈
」
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
三
月
二
十
三
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る)
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